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Sekolah adalah pusat pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi 
untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mengatasi 
masalah pengolahan data yang masih manual atau masih ditulis tangan, hal ini 
disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun nilai rapor siswa. 
Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membuat sebuah Sistem Informasi Buku 
Rapor Berbasis Web Pada SMP Santa Maria Regina Pacis Di Kabupaten 
Manggarai Tengah Flores  Nusa  Tenggara Timur.    
 Perancangan ini dilakukan untuk menghemat waktu dalam pengolahan 
data siswa, dan proses penilaian akan lebih cepat. Dan juga untuk mempermudah 
guru-guru, wali kelas, dan kepala sekolah dalam mengolah data - data dan 
perekapan nilai-nilai siswa.        
 Membangun Aplikasi Sistem Informasi Buku Rapor Berbasis Web Pada 
SMP Santa Maria Regina Pacis Di Kabupaten Manggarai Tengah Flores  Nusa  
Tenggara Timur Secara Online ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan disajikan secara online agar dapat diakses siswa dan orang tua siswa 
setiap saat.  


















The school is a center for the development of human resources which 
functions to form quality human resources. To overcome the problem of 
processing data that is still manual or still handwritten, this is due to the absence 
of an integrated database that collects student report cards. Therefore in this study 
will create an Information System for Web-Based Report Card at Santa Maria 
Regina Pacis Middle School in Central Flores Manggarai Regency, East Nusa 
Tenggara.          
  This design is done to save time in processing student data, and the 
assessment process will be faster. And also to facilitate teachers, homerooms, and 
principals in processing data and recording student values.   
 Building Information System Applications Web Based Report Card 
Booklet at Santa Maria Regina Pacis Middle School in Central Manggarai 
Regency Flores East Nusa Tenggara Online was created using the PHP 
programming language and presented online so that students and parents can 
access it at any time. 
Keywords: Santa Maria Pacis Middle School Report Card, Web, PHP, MySQL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
